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Аннотації. Мета роботи: розробити 
методику навчання кидку однією рукою 
від плеча і перевірити ефективність її 
застосування на уроках фізкультури в 6-
х класах. Матріал і методи. У 
дослідженні взяли участь 62 школяра 6 
класів, з них 31 учень увійшли 
експериментальної групи, 31 – до 
контрольної. Методи дослідження: 
аналіз  науково-методичної літератури, 
відеозйомка з наступною комп'ютерною 
обробкою матеріалу, педагогічні 
спостереження, тестування, метод 
математичної статистики з 
застосуванням комп'ютерних програм 
„EXEL” і „SPSS-11”, педагогічний 
експеримент. Результати. Розроблена 
методика є досить ефективною для 
навчання школярів 6-х класів кидку 
однією рукою від плеча. Після 
проведеного експерименту 
результативність підвищилася в 
експериментальній групі до 6 улучень із 
правої сторони (t=6,8; р<0,001), з лівої 
сторони – до 5,7 (t=6,8; р<0,001) при 
достовірному зменшенні кількості 
помилок. Наприкінці експерименту 
якість володіння технікою кидка однією 
рукою від плеча з місця в 
експериментальній групі виявилося 
вище, ніж у контрольній групі. 
Випробувані експериментальної групи 
перевершили випробуваних 
контрольний групи за всіма 
показниками (при р<0,001). Висновки. 
Розроблена методика навчання кидкам 
із середньої відстані у баскетболі із 
застосування поліграфічних приладь є 
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Козина Ж.Л., Гринь Л.В., 
Васильєв Ю.К., Натаров В.А., 
Долгарева М.Г. Методика 
формирования техники бросков 
со средней дистанции в 
баскетболе. Цель работы: разработать 
методику обучения броску одной рукой 
от плеча и проверить эффективность ее 
применения на уроках физкультуры в 6-
х классах. Матриал и методы. В 
исследовании приняли участие 62 
школьника 6 классов, из них 31 ученик 
вошли экспериментальной группы, 31 - 
в контрольной. Методы исследования: 
анализ научно-методической 
литературы, видеосъемка с 
последующей компьютерной 
обработкой материала, педагогические 
наблюдения, тестирование, метод 
математической статистики с 
применением компьютерных программ 
"EXEL" и "SPSS-11", педагогический 
эксперимент. Результаты. 
Разработанная методика является 
достаточно эффективной для обучения 
школьников 6-х классов броске одной 
рукой от плеча. После проведенного 
эксперимента результативность 
повысилась в экспериментальной 
группе до 6 попаданий с правой 
стороны (t = 6,8; р <0,001), с левой 
стороны - до 5,7 (t = 6,8; р <0,001) при 
достоверном уменьшении количества 
ошибок . В конце эксперимента 
качество владения техникой броска 
одной рукой от плеча с места в 
экспериментальной группе оказалось 
выше, чем в контрольной группе. 
Испытуемые экспериментальной 
группы превзошли испытуемых 
контрольный группы по всем 
показателям (р <0,001). Выводы. 
Разработанная методика обучения 
броскам со средней расстоянии в 
баскетболе по применению 
полиграфических принадлежностей 
более эффективной по сравнению с 
традиционной. 
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Kozina Zh.L., Grin LV, Vasilyev 
Yu.K., Natarov VA, Dolgareva MG. 
Technique of formation of technique 
of throws from an average distance in 
basketball. The purpose of the work: to 
develop a method of training the throw 
with one hand from the shoulder and to 
check the effectiveness of its use in 
physical education classes in 6 classes. 
Matrials and methods. The study was 
attended by 62 pupils of 6 classes, of 
which 31 students entered the 
experimental group, 31 - to the control 
group. Methods of research: analysis of 
scientific and methodological literature, 
video recording with the following 
computer processing of material, 
pedagogical observations, testing, 
method of mathematical statistics with 
the use of computer programs "EXEL" 
and "SPSS-11", pedagogical experiment. 
Results The developed methodology is 
quite effective for teaching 6-grade 
schoolchildren one-handed shoulder. 
After the experiment, the effectiveness 
increased in the experimental group to 6 
improvements on the right side (t = 6.8; 
p <0.001); from the left side - up to 5.7 (t 
= 6.8; p <0.001) with a significant 
decrease in the number of errors . At the 
end of the experiment, the quality of 
possession of the technique of throwing 
one hand from the shoulder from the 
place in the experimental group was 
higher than in the control group. The 
experimental group tested exceeded the 
tested control group for all indicators (at 
p <0.001). Conclusions The developed 
method of training the rollers from the 
middle distance in basketball with the 
use of a printing device is more effective 
compared to the traditional one. 
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Баскетбол є одним із засобів фізичного 
виховання школярів. Техніка гри в баскетбол 
різноманітна [2, 3, 21], але найважливішими 
технічними прийомами завжди були і залишаються 
кидки. Певно, ефективне навчання даному прийому 
школярів дозволить якісно підвищити рівень 
викладання баскетболу в школі і ступінь 
опанування учнями гри в баскетбол. Крім того, 
знання рівня навченості і динаміки становлення 
техніки кидка дозволить вчителям підбирати і 
використовувати на уроці засоби, які забезпечують 
навчання на більш високому рівні. Тому створення 
методик, які дозволяють оптимізувати і якісно 
підвищити процес навчання баскетболу, являється 
своєчасним і актуальним. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами.  Дослідження проведено згідно: 
• «Зведеного плану науково-дослідної 
роботи в сфері фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр» по темі 2.4 «Теоретико-методичні основи 
індивідуалізації у фізичному вихованні і спорті» (№ 
державної реєстрації 0112U002001); 
• науково-дослідній роботі, яка 
фінансується за рахунок державного бюджету 
Міністерства освіти і науки України на 2013-2014 
рр. «Теоретико-методичні основи застосування 
інформаційних, педагогічних і медико-біологічних 
технологій для формування здорового способу 
життя» (№ державної реєстрації 0113U002003) 
• науково-дослідній роботі, яка 
фінансується за рахунок державного бюджету 
Міністерства освіти і науки України на 2015-2016 
рр. «Теоретико-методичні основи застосування 
засобів інформаційної, педагогічної, медико-
біологічної спрямованості для рухового і 
духовного розвитку та формування здорового 
способу життя» (№ державної реєстрації 
0115U004036). 
• науково-дослідній роботі, яка 
фінансується за рахунок державного бюджету 
Міністерства освіти і науки України на 2017-2018 
рр. «Теоретико-методичні основи застосування 
інформаційних, медико-біологічних і педагогічних 
технологій для реалізації індивідуального 
фізичного, інтелектуального і духовного 
потенціалу та формування здорового способу 
життя» (№ державної реєстрації 0117U000650). 
Мета роботи: розробити методику 
навчання кидку однією рукою від плеча і 
перевірити ефективність її застосування на уроках 
фізкультури в 6-х класах. 
Матеріал і методи 
Методи дослідження: аналіз  науково-
методичної літератури, відеозйомка з наступною 
комп'ютерною обробкою матеріалу, педагогічні 
спостереження [6, 8, 9, 10, 12], тестування [1, 13, 14, 
17, 19], метод математичної статистики з 
застосуванням комп'ютерних програм „EXEL” і 
„SPSS-11”, педагогічний експеримент [18, 19, 20].  
У контрольній групі навчання проводилося 
за загальноприйнятою методикою навчання 
(розповіді, показу, навчання) [3, 4, 5, 7, 11]. Увага 
вчителя зосереджена головним чином на 
проходженні матеріалу.  
В експериментальній групі проводилася 
наступна методика навчання.  
1. Пояснення техніки кидка і показ 
зроблених самостійно за допомогою відеозйомки і 
комп'ютерної обробки матеріалів наочних 
приладдя (мал.1), а також – відеокасет із записом 
техніки виконання кидків баскетболістами-
професіоналами (виробництво Каліфорнійського 
Університету). Перегляд відеокасети вироблявся 5 
разів на місяць. Наочні приладдя (мал. 1) 
видавалися кожному учню для детального 
вивчення будинку на необмежений термін. При 
підготовці наочного приладдя запрошувалися 
спортсмени вищих розрядів (не нижче першого), 
відбиралися найбільш удалі матеріали.  
2. Вправа для активізації роботи ніг. У 
парах, без меча. В.П. - стійка нападаючого з 
виставлене вперед правої ноги. 1 - виконати 
напівприсідання, випрямитися піднятися на носки. 
Повторити 5-8 разів. 
3. Теж, з імітацією роботи рук. Повторити 
5-8 разів. 
4. В.П.- рука пряма витягнута нагору - 
уперед (працює кидкова рука) з м'ячем, скотити 
м'яч назад. Повторити 5-8 разів. 
6. В.П. - м'яч у плеча в зігнутій у ліктьовому 
суглобі руці. 1 - зігнути ноги, 2 - вийти нагору на 
носки з випрямленням руки вперед, залишаючись 
на носках, поки м'яч не опуститься вниз. 
7. Те ж саме, виконати випуск м'яча з 
високою траєкторією, щоб він приземлився в ноги 
партнера. Вища крапка польоту м'яча повинна 
знаходитися між партнерами. Повторити 10-12 
разів. 
8. Теж з кидком у кільце, друга рука за 
спиною. Відстань 1 м, із правої і лівої сторони кут 
45о. 
Повторити по 10 разів з кожної сторони. 
9. У парах. Один кидає, а другий подає 
м'ячі. Кидки з відображення від щита. Виконати 2 
рази по 16 кидків кожному. 
10. За умови 5 улучень дистанцію 
збільшити на 1 метр. Виконати по 10 кидків. 
Дана методика була заснована на 
положеннях, які свідчать про те, що точність – 










комплексна якість, і для її розвитку потрібно 
комплексно впливати на всі функції організму [2], а 
саме - розвивати силу м’язів ніг, максимально 
актизувати свідомість учнів, розвивати 
кінестатичну чутливість, здатність до 
сосередження, тощо. 
У дослідженні взяли участь 62 школяра 6 
класів, з них 31 учень увійшли експериментальної 
групи, 31 – до контрольної. 
Після педагогічного експерименту для 
оцінки ефективності педагогічних впливів було 
проведено повторне обстеження.  
Результати. 
У результаті педагогічного експерименту 
був виявлений вихідний рівень кількості влучень у 
школярів 6-х класів (табл. 1).  
 
 
Рис. 1. Приклад наочного приладдя для детального вивчення техніки кидка однією рукою від 
плеча 
Таблиця 1 
Вихідний рівень показників результативності кидків 6 класу 
 
Показники 
Кидок праворуч Кидок ліворуч 
Експер. гр. Контр. гр. Експер. гр. Контр. гр. 
Хсереднє 2,6 3 2,7 2,8 
t 2,4 0,3 
p >0,05 >0,05 
 
Як видно з таблиці 1, середня кількість 
улучень з десяти кидків в учнів контрольної й 
експериментальної групи статистично не 
відрізняються, в експериментальній групі середня 
кількість кидків із правої сторони склало 2,6, а в 
контрольної 3 при індивідуальному розкиді 
показників в обох групах від 1 до 5 улучення (t=2.4; 
р>0,05); з лівої сторони в експериментальній групі 




групі 2,8; при індивідуальному розкиді показників 
в обох групах від 0 до 5 улучень (t=0,3; р>0,05). 
Результати вихідного тестування показали, 
що показники не залежать від навченості і носять 
випадковий характер. По первісному тестуванню 
показники кидків однією рукою від плеча з правої і 
лівої сторони в контрольної групи небагато 
перевищували показники експериментальної 
групи.  
За час експерименту в обох групах 
покращилися показники, що характеризують 
ефективність володіння кидком від плеча. Однак це 
поліпшення в різних групах учасників 
експерименту носило різний характер.  
Таблиця 2 













Хсереднє 3,0 5,0 2,8 3,0 
 0,5 0,7 1,2 1,0 
m 0,09 0,14 0,23 0,19 
t 7 0,6 
p <0,001 >0,05 
 
Через 3 місяці після вивчення кидка 
динаміка показників у контрольній групі змінилася 
(табл.2). У результаті навчання виявлений 
закономірний невеликий приріст показників як 
праворуч, так і ліворуч. Індивідуальний розкид при 
вихідному тестуванні в контрольній групі при 
кидку з правої сторони склав 2 до 5 кидків, а через 
5 місяців від 3 до 6 кидків. 
Результати тестування, отримані при кидку 
з правої сторони, склали 5 улучень, результати 
статистично достовірні (t=7; р<0,001).  
При повторному тестуванні в 6а класі 
приріст показників відзначається з правої сторони. 
Імовірно, це зв'язано з тим, що на заняттях більше 
приділяли часу й уваги кидкам правою рукою. При 
виконанні кидків ліворуч, учні приділяли менше 
увагу техніці кидка. Крім того, вони прагнули 
виконати кидок швидко, а це приводило до 
порушення точності рухів і неузгодженості дій при 
роботі ніг і рук. Як видно з табл. 3, в 
експериментальній групі був виявлений великий 
приріст показників, як із правої, так і з лівої 
сторони. Учні займалися по запропонованій нами 
програмі, що вірогідно поліпшило показники. 
 
Таблиця 3 













Хсереднє 2,6 6,0 2,7 5,7 
 0,75 0,75 1,0 0,5 
m 0,14 0,14 0,19 0,09 
t 8,1 6,3 
р <0,001 <0,001 
Аналізуючи отримані дані середні 
показники, склали з правої 6 улучень, з лівої 
сторони 5,7 при індивідуальному розкиді 
результатів при вихідному 1 до 5, і після 
запропонованої експериментальної методики з 5 до 
8 кидків. При кидку з правої сторони (t=8,1; 
р<0,001), лівої сторони (t=6,3;р<0,001). При 
проведенні занять в експериментальній групі 
велася стругаючи етапність ускладнення і рухового 
досвіду. Вчасно велася робота над помилками.  
Як показав (табл.4) аналіз фактичних 
даних, різні методики навчання зробили істотний 










вплив на показники точності кидка однією рукою 
від плеча, як з лівої сторони (t=6,8; р<0,001), так і з 
правої сторони (t=5,2; р<0,001).  
Аналіз отриманих результатів в 
експериментальній групі і порівняння їх з даними, 
отриманими в контрольній групі при використанні 
загальноприйнятої методики навчання, дають 
підставу затверджувати, що запропонована нами 
методика підвищує ефективність навчання.  
 
Таблиця 4 




Кидок праворуч Кидок ліворуч 
Експер. гр. Контр. гр. Експер. гр. Контр. гр. 
Хсереднє 6,0 5,0 5,7 3 
 0,75 0,75 1,0 0,5 
m 0,14 0,14 0,19 0,09 
t 5,2 6,8 
р <0,001 <0,001 
Висновки. 
Розроблена методика є досить ефективною 
для навчання школярів 6-х класів кидку однією 
рукою від плеча. Після проведеного експерименту 
результативність підвищилася в 
експериментальній групі до 6 улучень із правої 
сторони (t=6,8; р<0,001), з лівої сторони – до 5,7 
(t=6,8; р<0,001) при достовірному зменшенні 
кількості помилок. Наприкінці експерименту якість 
володіння технікою кидка однією рукою від плеча 
з місця в експериментальній групі виявилося вище, 
ніж у контрольній групі. Випробувані 
експериментальної групи перевершили 
випробуваних контрольний групи за всіма 
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